








• Eu não falo Português
• Qualquer Português sobre esses slides é de 
Traduz Google (translate.google.com)
• Incorreto talvez é alguns?
Talvez alguns é incorreto?
por favor, me interrompa
• Se eu falar muito rápido, por favor, me 
interrompa
• Se você tiver perguntas (???), por favor, me 
interrompa
• Talvez alguém pode ajudar a traduzir as 
perguntas (???) e respostas, se necessário?
Background
• Esta é a minha primeira viagem à América do 
Sul
• Fiquei interessado nas tempestades aqui cerca
de 10 anos atrás







I. Noções básicas de transferência radiativa, 
como relevantes para via satélite de dados 
passivos de microondas
II. Exemplos de dados de casos individuais
III. Identificação empírica de tempestades
severas de satélite
IV. Climatologia temporal severo estima do 
satélite
Passive Microwave Radiative Transfer
Transferência de Microondas Passiva Radiativo
Many instruments use window channels ~ 10, 19, 37, 85 GHz
Muitos instrumentos utilizam canais janela
A cloudless atmosphere has little effect on radiation emitted 
by the earth's surface
A atmosfera sem nuvens tem pouco efeito sobre a radiação






























• Absorption and Emission increase with the 
imaginary part of the index of refraction

















































Alguns fracção da radiação emitida pela
superfície passa através da atmosfera afectada.
Liquid drops absorb radiation, and emit at their 
own temperature (Traindrop < Tsurface).
Gotas líquidas absorver a radiação, e emitem a 
sua própria temperatura (Traindrop < Tsurface).
Liquid and ice hydrometeors (graupel, hail) 
scatter radiation in all directions.
Líquidos e gelo hidrometeoros (graupel, granizo) 
radiação dispersar em todas as direções.
Larger, denser particles have greater effect.



















emissividade do que a terra, assim TB é











da variabilidade devido às condições de 
superfície. Esta é a Temperatura
Polarização Corrigido (PCT).
PCT85 = 1.82 TB85V – 0.82 TB85H





















• Considerando a transferência radiativa sozinho, nós gostaria de ter um 
canal de baixa frequência para a sensibilidade para grandes partículas que













• Como uma estimativa muito grosseira do "efeito de feixe de 
enchimento", pode‐se calcular a média de alta resolução de 85 GHz 








• Portanto, há um compromisso. 37 GHz canal funciona bem para a 





































































Associate the hail 
reports with:

























Relatos de granizo diâmetro 2,5 cm 









anterior. Por exemplo, uma tempestade com 
200 K é contado como 0,25 tempestades de 
granizo. Uma tempestade com 150 K é
contado como 0,6 tempestades de granizo.
Satellite‐based estimate






























• Nós temos respostas diferentes de cada tipo de medição, porque
nenhum deles está diretamente medir o que nós queremos ‐ granizo





















A partir desta abordagem, Norte da Colômbia tem a maioria de tempestades. Mas 
85 GHz é mais provável de ser influenciado por uma camada muito profunda de 






















A partir desta abordagem, a Argentina tem o maior número de tempestades. Isso






Esta abordagem favorece novamente Argentina. Mas o uso de baixa altitude 












Típicas diurnas picos de ciclo no final da tarde ‐ à noite (ou seja, fora de fase
com AMSR‐E sensor que é usado nas Figuras próximos)
Amplitude do ciclo diurno aparece mais fraco no Sudeste da América do Sul











Locais com fortes ciclos diurnos deveria
ser sub‐representadas por AMSR‐E.
SE América do Sul, Bangladesh tem 








Usando AMSR‐E tem a vantagem de maior latitude observações, especialmente útil
para os EUA Central, Europa e Rússia. AMSR‐E está limitado a uma pequena parte 






Com base em comparações regionais entre TRMM radar e microondas TRMM 






Este mapa é a nossa melhor estimativa corrente para locais forte tempestade de 
















Muitas chuvas de granizo na
primavera / pré‐temporada das 
monções no leste da Índia e 
Bangladesh
Atividade abruptamente muda
para oeste em direção
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Locais tempestade de granizo mudar de 
Paraguai e sul do Brasil no início da 
primavera para o norte da Argentina 
no final da primavera e no verão.
Observações de superfície indicam os
locais verdadeiros deveria ser mais a 
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• Há indicações SE América do Sul, Bangladesh, África Central e 




• As regiões mais ativas geralmente pico no final da primavera ou







• Sazonalidade em torno Índia é mais exclusivo. Leste da Índia e 
Bangladesh têm tempestades freqüentes antes de monção começa
no início de junho. Após o início das monções, a convecção se 
enfraquece no leste (embora a chuva é abundante). Convecção se 
torna mais intenso no oeste, perto do Paquistão em julho e agosto.
• Perguntas???
